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Riset ECC (Konseling, 2020)
GROW THROW
SELECTION PROCESS IS ABOUT 
PUTTING THE RIGHT PERSON










PT. Mentari sebuah grup perusahaan nasional yang
bergerak di bidang penjualan dan distribusi kendaraan
beroda empat membuka lowongan sebagai Management
Trainee dengan kualifikasi sebagai berikut :
• Usia Maksimal 28 tahun
• Pendidikan S1/S1 semua jurusan IPK minimal 3.00
• Fresh Graduate dengan pengalaman organisasi dan
magang menjadi nilai tambah
• Memiliki kemampuan komunikasi dan leadership yang 
baik










CV Offline VS CV Online
CV ONLINE
1. Isi Form dengan lengkap & benar
2. Tema Template
3. Tinggal “klik lamar/ apply”
4. Proses sortir lebih cepat
CV OFFLINE
1. Isi CV diatur sendiri
2. 1-2 Halaman
3. Desain menyesuaikan dengan perusahaan
4. Kirim via email / pos / serahkan langsung





































PERSONAL DATA &                                
CONTACT INFORMATION
Foto Terbaru
Nama Lengkap & Tempat, 
tanggal Lahir
Alamat Lengkap, Nomor Telepon 
& Email yang aktif
EDUCATIONAL BACKGROUND
Disusun secara kronologis 
Dimulai dari pendidikan terakhir
sampai maks. SMA/ SMK







WORK/ ORGANIZATIONAL  EXPERIENCE
Tuliskan Nama Perusahaan/ Organisasi, 
Posisi, dan gambaran pekerjaan yang  
dilakukan 
Bulan & Tahun Masuk - Keluar
Disusun secara kronologis dimulai dari
pengalaman terbaru
Jika pengalamanmu sangat banyak,
pilihlah beberapa yang relevan dengan
pekerjaan yang kamu lamar
RELEVANT SKILLS TO THE JOB
Technical Skills : Desain, Penggunaan 
Software tertentu, Programming, dll
Soft Skills : Komunikasi, Leadership, 
Public Speaking, Analisa Masalah, 
Problem Solving, dll

































C A R E E R    P R O G R A M
INTENSIVE
Your CV says a lot about you, 
it determines whether you will 
be called in for next process 
or not.
